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Будь-який суб’єкт господарювання функціонує з метою отримання 
позитивного фінансового результату(прибутку). Оскільки фінансовий результат 
є узагальнюючим показником, що характеризує ефективність виробництва і 
відображає особливості його діяльності, важко недооцінити актуальність 
здійснення всебічного аналізу фінансових результатів, що дає їм змогу 
приймати правильні управлінські рішення, своєчасно реагувати на обставини, 
що безпосередньо впливатимуть на остаточний результат господарської 
діяльності. 
Аналіз фінансових результатів сільськогосподарських підприємств 
маєпевні специфічні аспекти,пов’язані із інформаційною базою, 
законодавством та впливом природних факторів, на які, ми вважаємо, 
необхідно звернути особливу увагу. 
По-перше, це пов’язано із джереламибухгалтерськоїінформації на 
сільськогосподарських підприємствах, що мають свої особливості (журнали-
ордери та відомості до них, первинні документи). 
По-друге, зміни в законодавстві України 2013 року з метою наближення 
ведення бухгалтерського обліку до Міжнародних стандартів, привели до змін у 
назвах та змісті фінансової звітності. І хоча концептуальні засади здійснення 
аналізу фінансових результатів не змінилися, це вплинуло на методику 
проведення факторного аналізу формування і використання чистого прибутку 
підприємства. 
По-третє,лише для сільськогосподарських підприємств характерна 
наявність статистичної форми № 50-сг, у якій витрати на виробництво і 
реалізацію продукції відображаються в розрізі видів сільськогогосподарства: 
рослинництво та тваринництво. 
По-четверте, для сільського господарства характерне отримання 
фінансових результатів від біологічних активів(П(С)БО 30).  
По-п’яте, на фінансовий результат сільськогосподарських підприємств 
впливають фактори нехарактерні для інших підприємств: погодні умови, 
валовий збір урожаю, надзвичайні витрати при втраті врожаю тощо. 
Таким чином, аналіз фінансових результатів сільськогосподарських 
підприємств відрізняється від аналізу на інших підприємствах своєю 
інформаційною базою, видами фінансових результатів та чинниками, що на них 
впливають. Це, з однієї сторони, ускладнює методику і процес аналізу, а з іншої 
- розкриває більші можливості перед сільгоспвиробниками щодо управління 
своєю діяльністю, пошуку резервів її покращення і збільшення фінансових 
результатів. 
